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ANO VI
Ell
gd1 Zolotin se sirve gratuitamente 11
los subrcriptorcs de la aLegislaolln».
Madrid 12 de Octubre de 1905 NUM 117
MINISTERIO DE MARINA
Lasdisposiciones insertas On esteBolean', tienen Se almiten subsoripolows al Z'lottu
caracter preceptivo. al precio de 5 peseta3 emes ro.
Personal.
Destino del Cap. de F. D G. Cuervo.-I3 del íd. D P. Compafió.-
Itelativa á comisión del T.de N. de 1•a D. A. Reina.- D(stino del
T. de N. D. F. Moreno.-Abono da comisión al T. de N. D. M.
Fernández.-1<ornbra Ayud. personal al 1'. de N. D. G. de la Puer
ta. -Ascenso del Alf de N. D. J. Suances.-Iinee extensivo á los
oficiales de Infantería de Marina el derecho á ocupar los destinos que
se sefialan en la R. O. de 16 de Julio últiir.o.- Abono de servicios al
Cante. de Artillería D. M. Hermida -Concede invalidación de nota
de 20 dias de arredo al sargento 2." de Inf. de Marina S. Carrasco. ---
Desestima instancia del Med. Mayor t). E. Calvo.-Destino del idem
idem D. A. Jirnenez -Desestima permuta de destino del Auxiliar 1.°
D. J. Jimeriez y Eminente de 2.a D. A. Rodrfguez. -Idem instan
da del Escribiente D. A. Castellanos.- Resuelve instl.ricia. del 2.°
(Jor.t. 1). L. Cordal.-Promueve á primer Cond. al 2.° 1). V. Pifieralasignándolo á FU ■ección así como á otros dos de la misma clase. -
Dictado de Don al tercer Cond. D. J. Montes.-Relativa á relención
del se' vicio del inscripto F. Fariila.--Id. á la «Cartera para el Oficial de guardia de Infantería.
HarinaMercante.
Accediendo á instancia del inscripto R. Zaragoza López, que solicite
emplear la luz eléctrica con el arte de pesca denominado aLlampur
guera». -Desestimando instancia de varios armadgres de Sintande•
sobre que se les autorice á cubrir plazas de maquinistas ea las embar
caciones menores.
Material.
Dispone no ser posible pgr ahora adquirir la tubería para los conden3a•
dores del Cardenal CisnPros.--11. la celebración de una subagta
para contratar el carbón Cirdiff para los buques de guerra. -Orde
nando remitan los Capit-nes Generales de los tres Departamentos el
orden de prelación en que se considere deben realizarse las obras de
talleres y almacenes de su comprensión. - Aumento de medicinas en la
Escuela de Condestables.
Circulares y disposiciones.
Corrobora telegrama disponiendo se pidan á los contratistas, todos los
materiales necesarios para el Cata/u114.-Subre peticaba del sargen
to 1.° C. ,Rivero.
Anuncios.
SECCION OFICIAL
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PERSONAL
CUERPO CFEIZERSI u LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g. ),ha tenido á
bien nombrar Comandante de la Provincia marífima
de Pontevedra, al Capitán de Fragata Don GabrielCuervo y Loureiro, en relevo del Teniente de Navío
de 1•° clase D. Javier Quiroga y Bárcena Conde deVillar de Fuentes, que desempeña en comisión el ex
presado mando.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de Octubre de 1905.
MIGUELVILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Gcnerales de los Departamentosde Cartagena y Ferrol.
Excmo. Sr.: S, M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á
bien nombrar Comandante de la Provincia marítima
da Tarragona, al Capitán de Fragata Don Federico
Compañó y Rosset, en relevo del Jefe de igual empleoDon Gabriel Cuervo Loureiro, que cumple el 28 del
corriente mes, en el expresado destino.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos
Madrid 4 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) de conformidad con lo inrormado por la Intendencia General,ha tenido á bien resolver que la indemnización in
teresada por el Capitin General del Departamento de
Cádiz, en carta oficial 3.039, á favor del Teniente de
Navío de 1. clase D. Antonio Reina y Pidal, por comisión en Almeria, referente al deslinde de terrencs,
corresponde ser abonada por los Ministerios que haninteresado dicha comisión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 9 dé Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director" del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
■■~111111•11MIN■
Excmo. Sr : 8 M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á
bien nombrar Ayudante del Distrito marítimo de Zu
maya, al reniente de Navío Don Francisco Nloreno y
1•liza.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios
—Madrid 4 de Octubre de 1905.
Ni IGUEL VILLANUEVA.
redor del PP-r-so-n-a I.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)—de conformi
dad •con lo informado por la Intendencia General—ha
tenido á bien disponer le sean abonadas al Teniente
de Navío D, 111anuel Fernández Almeyda las quince
pesetas reclamadas por comisión que desempeñó con
motivo de un cadiver arrojado por el mar en aguas
de Trafalgar.
De Roa' orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr.-Director del Personal,
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) —de acuerdo
con lo informado por esa Dirección, y propuesto por
el Vicealmirante de la Armada D. José Guzman—ha
tenido á bien nombrar Ayudante personal del expre
do Vicealmirante,a1 Teniente de Navío D. Gonzalo de
la Puerta.
De Real crden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde áV. E. muchos años.
—Madrid 5 de Octubre de 1905.
1‘1IGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Fr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida en la clase de Tcnientes de Navío del Cuer
po General de la Armada,. Escala activa, por conse
cuencia de haber sido concedido el pase á la situa
ción de supernumerario al Oficial del expresado em
pleo D. Juan Garcia de la Mata.
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien promover
al empleo inmediato superior con la antigüedad y
abono de sueldo correspondiente, de 21 del mes de
Septiembre último al Alferez do Navío Don Julio
,Iguances y Carpegna y disponer el retardo en el
ascenso, del Oficial de igual empleo-D. Emilio.Pascual
del L'ovil y Chichery per no reunir las condiciones re
glamentarias de embarco, al efecto precisas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y etectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios
—Madrid 4 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departarpent9s
do Cártagena y Ferro].
CUEREO DE ARTILLEIIIA DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: subsistente la necesidad de compen
sar la falta de Oficiales del Cuerpo de Artillería, ;que
alivien el durísimo servicio de los Jefes del mismo.en
los Departamentos, y hecha una revisión de los des
tinos que señala la plantilla que acompaña la Real
orden de 15 de Julio último (13. 0. núm. 81, pigina
716) entre 103 que existen algunos que requieren en
primer término para su desempeño la capacidad rni •
litar y técnIca que posee tcdo Oficial patentado de los
que componen la Marina:
5. M. el Rey (g. D. g.) de conformidad con lo pro •
puesto por esa Inspección General, de acuerdo con la
de Infantería de Marina, se ha servido disponer se
haga extensivo á los Oficiales de este último Cuerpo
el derecho á ocupar los indicados destinos bajo las
bases contenidas en la regla primera de la referida
Real orden á excepción de !as condiciones de embar
co sin limitación de número ni atenció'l determinada,
y solo en el concepto d3 agregados al Cuerpo de Ar
tillería á las órdenes de sus Jefes en los Departamen
tos, para que estos los empleen en los destinos que
por las aptitudes que individual y oficialmente les ción
á conocer, puedan á su vez proponer á la Inspección
General el que en definitiva deban ocupar.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conocí
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Octubre de 1905.
bliouEL VILLANUEVA
Sr. Inspector General de Artilleria de la Armada.
Sr. Inspector General de Infanteria Marina.
Sr. Intendente General do Marina.
.......•■••■•l1011Ií!te.ilh■•■••••e
Excmo. Sr.: El Presidente del Consep Supremo
de Guerra y Marina, en acordada fecha 27 de Sep
tiembre último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 10 de Julio últi
mo se remitió á informe do este Consejo Supremo la
adjunta documentada instancia promovida por el Co
-
mandante de Artillería de la Armada (E. II.) D. Ma
nuel liermida y Alvarez, en solicitud de abono de
_ - • •
- • " ■••■••■^..a.sárn
DEL MINISTERIO DE MADINA.
tiempo.—Pasado el expediente al Fiscal, después de
varios trámites, en censura de 20 del ac:.ual, expuso
lo que sigue:—“El Fiscal dice: que se remite á este
Consejk-) Supremo, para la acordada que correspon
da, instancia del Comandante de Artillería de la Ar
mada (t.:. It.) D. Manuel Hermida yAlvarez, en la que
solicita se le acredite en su hoja de servicios el tiem
po que permaneció en la Academia de Artillería del
Ejército.—Del exámen de los antecedentes que se
acompañan, resulta, que el interesado ingresó como
alumno de la Academia de Artillería del Ejército en
1.° de Septiembre de 1877, cuando excedía de los die
ciocho años de edad, y permaneció en dicho Centro,
cursando sus estudios, hasta el 30 de Octubre de 1878,
aue fuá baja por habérsele concedido la licencia ab
soluta á petición de su padre, h ibiendo por tanto,
permanecido en la expresada Academia un aqo y dos
meses, cuyo tiempo le es vá:ido para todos los efectos,
en armonía con lo que disponen las Reales órdenes
de 18 y 22 de Octubre de 1879 (C. L núnl 403 y 468),
23 de 'Marzo de 1889 (C. L. núm. 12.2) y 26 de Febrero
de 1889 (C. L. núm 81), debiendo hacérsele las opor
tunas anotaciones en su hoja de servicios.—.-Y en este
sentido pudiera ser informada la Real orden de 10 de
Julio último».—P. I. —Iederico Madaríaga.—Con
forme el Consejo en Sala de Gobierno con el prece
dente dictámen, de su acuerdo lo comunico así á V. E.
para la resolución de S. M.»
habiéndose conformado S. M. el Rey (g. D. g.)
con la preinserta acordada, ha tenido á bien dispo
ner, se acrediten en la hoja de servicios del interesa
do, un e.ño y dos meses que es el tiempo que perma
neció en la Academia de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.muchos
años. Madrid a de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
1.*".r. Presidente del Centro Consultivo.
CTE11?0 E railMillíd DE ILLIINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)—de conformi
dad con acordada del Consejo Supremo de Guerra y
Niarina, fecha 26 del anterior—se ha dignado conce
der al Sargento 2.° de Infantería de Marina Santiago
Carrasco Gómez, la invalidaión de la nota que figu
ra en su filiación de veinte clbs de arresto impuestos
en 16 de Octubre de 1901, por haber facilitado á va
rios presos bebidas alcohólicas, hallándese de Co
mandante de la prisión en que aquellos se encontra
ban; en virtud á haber transcurrido el plazo prefijado
y haberse llenado las prescripciones señaladas en el
título 24 do la Ley do Enjuiciamiento Militar de Ma
rina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
1
111.■•••••
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miento y efectos,—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento,dc Ferro'.
....1.0111•
curan DE 241aDÁD
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del Capitán Ge
neral de Cartagena, núm. 2.004, con la que aquélla
superior Autoridad cursa la instancia del Médico ma
yor D. Enrique -Calvo y Fortich, en súplica de ser
res±ituído á la situación de excedencia voluntaria en
que se encontraba al ser nombrado Jefe de Clínica
del hospital de Marina de Cartagena por Real orden
de 4 de Julio último; vistos los detallados informes
del Negcciado correspondiente de la Inspección Ge
neral de Sanidad, en los que se demuestra de modo
indubitable, no solamente la falta de fundamento le
gal en que el recurrente apoya su solicitud, sinó que
además carece de condiciones reglamentarias para el
ascenso con arreglo á la legislación vigente sobre el
particular; y en vista de lo propuesto por la Inspec
ción General fiel observante dd lo mandado por So
beranas disposiciones y muy especialmente en este
caso concreto por Real orden de 16 de Diciembre
de 1892:
S. Al. el Rey (g. D. g.) de acuerdo con lo consul
tado por ese Centro de su digna presidencia—se ha
servicio disponer que se desestime la instancia
del 111ódico Mayor D. Enrique Catvo, advirtiéndole
que no tiene condiciones para el ascenso 3T que debe
cumplirlas, á menos que motivos justificados y com
probados de falta de salud le impidieran desempeñar
su destino, en cuyo caso, deberá ser sometido á re
conocimiento facultativo, y si de este resultara que
carece de la aptitud física necesaria para el cargo
que actualmente ocupa, se dará cuenta á la Superio
ridad para la más recta aplicación del Real decreto
de 19 de Octubre de 1876 y Real orden de 20 de Abril
de 1882. En caso Contrario, el referido Jefe debe con
tinuar en su actual destino hasta cumplir sus condi
ciones de ascenso. Es así mismo la Soberana volun
tad de S. M. que con arreglo á la Real orden de 11
de Abril de 1901, en lo sucesivo en ningún caso debe
darse curso á solicitudes viciosas como la del léclicc)
Mayor Calvo, en contra de lo legislado, y por último,
que para evitar dudas y erróneas interpretaciones
sobre las disposiciones vigentes r 3pecto á las condi
ciones necesarias para ascender, en su relación con
los destinos, so recuerde al personal del Cuerpo de
Sanidad, que para adquirir derecho al ascenso, en los
distintos empleos, es absolutamente indispensable
haber cumplido ccn lo prevenido en el Real Decreto
de 31 do Agosto de 1869, capitulo 2.°, artículo 9.", en
que se concretan las condiciones exigidas para cada
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empleo, y que es la disposición legal vigente sobre
este particular.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 10 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
....~111.44.111■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), —de conformi
dad con lo propuesto por esa Inspección General--,ha
tenido á bien nombrar Jefe do Clínica del Hospital de
San Carlos, al Médico Mayor D. Antonio Jiménez y
García, que se halla excedente forzoso y falto de con
diciones de tiempo para el ascenso, en relevo del Jefe
de igual empleo que ha cumplido con exceso las con
diciones reglamentarias para su ascenso al empleo
inmediato cuando le corresponda, D. Manuel Tram
blet y Jiménez, que quedará en la situación de exce
dencia forzosa.
Da iba' orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 10 de Octubre de 1905.
MIGUEL VLLLANUEVA.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
■11101111.1011•■■
CITEIPO DE A=noizs DE LA3 OFICINAS DE MAIIINA
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Ca
pitán general de Ferrol, del Auxiliar 1.° del Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas perteneciente á esta Cói te
y actualmente prestando sus servicios en aquel De
partamento, D. José M. Jiménez Islanzano solicitan
do continuar en Ferrol y que uno de su misma Seo -
ción cielos destinados alli quede en lugar suyo en
este Centro; vista tambien la instanca que como
consecuencia de la anterior, promueve el escribiente
de 2 ° de esta Sección y destinado á Ferro), D. Abe
lardo Rodríguez Jalón; solicitando permuta con el ci
tado Auxiliar:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo informa
do por esa Dirección,—'y teniendo en cuenta que no
cabe entablar p mmuta entre un Auxiliar 1.° y un es
cribiente de 2.a, por la diferencia de empleos, ha te
nido á bien desestimar los indicados recursos por
improcedentes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y como resülución.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 9 de Octubre de 1905.
INIIGUEL VILLAEUEVA.
Sr. Director del Personal.
br. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: (3. M. el Rey (q. D. g.)., de acuerdo
con esa Dirección,—se haservicio desestimar la instan
cia promovida por el Escribiente de 2.6 dei Cuerpo de
Oficinas D. Agustin Castellanos y Merino, en súplica
de seis meses de licencia para asuntos propios en la
Isla de Cuba.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 9 de Octubre de 1905.
llieuEL VILLANUEVA.
Sr. Secretario Militar de este Ministerio.
Sr. Director del Personal.
•••■11114.1011~■.■
MIMO DE CONTIIAMAZET1113
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
2.0 Contramaestre, Alferez de fragata graduado, Don
Laureano Cordal Santana, en súplica de que se le
anote en su libretay hojl de servicios, los que prestó
como cabo de mar de 1.6 clase enganchado, desde:2]
de Abril de 1882 hasta igual dia y mes de 1.886:
S.*M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con el informe
de esa Dirección—y teniendo presente que los indica
dos servicios están debidamente justificados, se ha
servido acceder á los deseos del recurrente, debien
do hacerse en los documentos de referencia las opor
tunas_anotaciones á los efectos expresados.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos aros.
Madrid 9 de Octubre d3 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Directcr del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
......~111~11•■•■■
CUF,11130 DE CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
la Escala de primeros del Cuerpo de Condestables,
por defunción del de dicha clase D. José Fuentes Bar
budo:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con lo
propuesto por esa inspección General—ha tenido á
bien promover á su inmediato y superior empleo con
la antigüedad de 3) de Septiembre ülimo, al segundo
D. valentin Palera Agudo, que ocupa el número uno
en el escalafón de su clase y tiene cumplidas las con
diciones reglamentarias para el ascenso; el cual per -
cibirá su nuevo haber desd3 la revista del mes actual.
Es así mismo la voluntad de S. M. que dicho Con
destable quede asignado á la Sección del Departa -
mento de Cartagena donde actualmente presta sus
servicios, y para cubrir la vacante de 1
° que resulta
en la de Cádiz, pase á ella el de dicha ctase D. Fran
cisco Cantalejo Jiménez y á la de Ferrol en su relevo,
el de su igual empleo D. José Selle Pérez, por tenerlo
a.sí solicitado ambas; y que la vacante que resulta en
la Escala, de segundos, quede amortizada según co
rresponde,
DEL MINISTERIO DE MARINA
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos aEos. N adrid 9 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Artilleria.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
MIN■1411111.101111P
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta del Capi
tán Genéral del Departamento de Cádiz, núm. 3 486,
de 25 del mes próximo pasado, con la que cursa ins
tancia acompañada de-certificado académico del gra
do de Bachiller, del tercer Condestable José Montes
Caballero, en súplica de quo se le conceda el dictado
de Don:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por dicho Condestable, toda
vez que su pretensión entra de lleno en los preceptos
contenidos en el Título VI del Tratado 111 de las Or
denanzás del Ejército, en las que tambiéa se consig
na que lo relativo á tratamientos militares, rige
análogamente para la Armada y en las relaciones de
ésta con el Ejército.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 9 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia cur
sada por el Capitán General de Ferrol, con carta ofi
c al núm. 693, de 19 de Mayo último, en súplica de
devolución de las mil quinientas pesetas que impuso
para redimirse del servicio activo de la Armada el
inscripto folio 65 del 903, del trozo de Sada, Francis
co Fariña Nlorlán, por haber resultado excedente de
cupo, al presmtarse á prestar servicio dos inscriptos
que se encontraban ausentes:
5. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y Asesoría General de este
Ministerio—ha tenido á bien disponer tenga efecto
la devolución de las milquinientas pesetas que recla
ma el recurrente, las que le serán abonadas por la
Tesorería de Hacienda de la Coruña, por estar com
prendido en lo que dispone el artículo 80 de la vi
gente Ley de Reclutamiento y Reemplazo para la
Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos, y en cumplimiento á lo que sobre el par
ticular dispone la I`joberana disposición de ese Minis
1
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terio, de 24 de Enero de 1887.—Dio8 guarde á V. E.
muchos años.—.11adrid 25 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Ministro de hacienda.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
...—~sersoe411111~---
vunicutions
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 1.882, del Capitán G3neral de Ferro', con la que
remite instancia del primer Teniente de Infantería de
Marina D. José de la Guardia, en súplica de que se
le autorice la impresión de una obra titulada «Carte
ra para el Oficial de guardia de Infanteria»:
8. M. el Rey (g. D. g. )—de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo—ha tenido á bien dis
poner se autorice al mencionado Oficial para
hacer la
impresión que solicita, siendo así mismo la soberana
voluntad; se le conceda Mención Honorífica por dicho
trabajo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid b,¿8 de Septiembre de 1935.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Imazel■~1111›.
MARINA MERCANTE
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoado
á, instancia del inscripto Roque Zaragoza Lopez, ve
cino de Villajoyosa, en solicitud de autorización pa
ra emplear la luz eléctrica con el arte de pesca deno
minado «Llampuguera»:
S. M. el Rey (g. D. g )—de conformidad con lo in
formado por la Junta do esa Dirección--ha tenido á
bien acceder á lo solicitado; debiendo ser de doscien
tos metros la distancia mínima á que debe colocai se,
de cualquier otro arte, para poder pescar con di
cha luz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años—Madrid 7 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA•
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta-•
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la exposición de va
rios armadores de Santander, en solicitud de que se
modifiquen las condiciones que han de reunir los que
aspiren Lá dirigir máquinas de fuerza inferior á 40
caballos, en los vapores de pesca y servicios de puer
to y pequeño ca o age, en el sentido de que se a mi
ta á exámen con destino á dichas embarcaciones áI
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los operarios de talleres de maquinaria que tengan
práctica de taller y de mar. Visto lo informado porel Cipitán General del Departamento de Ferro' y lo
propuesto por la Dirección General de la Marina
Ishrcante.—Considerando que, el acceder á lo solici
tado por los armadores de Santander, sería crear un
privilegio para los operarios de talleres, exigiéndo
les menos condiciones que á los fogoneros que nave
gan, sin fundamento alguno técnico, aunque pueda
tenerlo económico.—Considerando que, la legislación
vigente &ríala las condiciones necesarias para po
der ser fogonero habilitado de maquinista, y que
siendo las calderas y las máquinas, tanto de vapores
grandes como pequeños, aparatcs cada vez más
complicados y de más diflcil gobierno, requieren más
bien un aumento que una disminución de conoci
mientos, sobre todo en el manejo práctico de los
misrros.—Considerando la improcedencia de variar
las reglas prescritas en la Real orden de 14 de. Fe
brero de 1900 y la de hacer modificación alguna enlas condiciones de admisión para ejercer el cargo de
fogonero habilitado de maquinista, porque redunda
ria en perjuicio de la seguridad de la navegación, no
teniendo aquellos la competencia suficiente para que
no peligren las vidas de los tripulantes y pasajeros
ni los intereses de los propietarios y cargadores de
buques:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
propuesto por esa Dirección y lo informado por el
Centro Consultivo—se ha servido .des stimar la pre
Unsión de los armadores del puerto de Santander,
de que queda hecha referencia.°
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
imiento y efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 4 de Octubte de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitan General del Departamento de Ferrol
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 895, de 21 de Agosto último, del Coliandante
General de la División Naval de Instrncción.
s. M. el Rey (q. D. g)—de conformidad con la Di
rección del Material—se ha servido disponerse mani
fieste á dicho Jefe, que no siendo posib'e adquirir por
ahora la tuberia para los condensadores del Car
denal Cisneros con el fin de tenerla acopiada para
cuando sea necesario efectuar el reemplazo de la
que tienen en funciones y no hallándose inutilizados
actualmente más,/ que 4 y 6 tubas, respectivamente,
en los ccndensadores principales de popa y proa
y 15 del auxiliar, se vayan por ahora reemplazan -
1 do los inútiles con los que existan de respeto para evitar el paso de agua salada á las calderas, ycuando se vea que el número do tubos deteriorados
aumenta en proporciones tales que no es prudente
esperar por más tiempo, so dé noticia para proceder
á la inmediata adquisición del reemplazo.
Do Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA .
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
■■•■•ffillilleallieignamm~1•11
Excmo. Sr.: Terminando en fin del año actual, la
c3ntrata vigente para el suministro del carbon inglés
á los buques de guerra en las Capitales de los tres
Departamentos, de acuerdo con los informes de esa
Dirección del NIaterial é Intendencia General de este
Ministerio; el Rey (g. D. g )'se ha servido disponer:
1.0 Que se saque á pública subasta el expresado
servicio á partir de 1.° de Enero de 1903, hasta el 31
de Dicíembre de 1907, debiendo publicarse los anun
CiOd respectivos, en la Gaceta de Madrid, Boletines Ofi
ciales de las provincias de 'Cádiz, Coruña, Murcia,
Madrid y Bilbao, y en ¡el de este Ministerio.
2.^ Que los pliegos de condiciones se hallen de
manifiesto en los Estados Mayores de los tres Depar
tamentos, en la Dirección del Material de este Minis
terio y en la Comandancia de Marina de Bilbao.
3.° Que en todas las Comandancias de Marina
del litoral, se pondrá un anuncio igual al que aparez
ca en el IDLETIN OF;C[AL de este Ylinisterio, relativo
á la expresada subasta, para lo cual, de dichb Boletin
se sacará la correspondiente cópia por aquella depen
dencia; y
4.° Li subasta se celebrará en esta Corte, ante
la Junta que al efecto se designe, en el día y hora que
oportunamente se marcará.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid 9 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Material.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias
de . • . • •
ANUNCIO
Dispuesto por Real orden de 9 del actual, que se
proceda á contratar el carbcn Cardiff que los buques
de guerra necesiten en las tres Capitales de Departa
mento, desde 1.° de Enero de 1906 á 31 de Diciembre
de 1907, dividido en tres lotes, uno para cada Depar
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tamento, con arreglo al pliego de condiciones que es
tará do manifiesto lo mismo que un ejemplar del P.e-- D.
N. N. vecino de. . • . . que habita en la calle
glamento de Contratación de servicios vigente, en la
de . . . . núm. . • piso . . . . derecha ó izquierda, en su
Dirección del Material del Ministerio de Marina, Jefa-
nombre (ó á nombre de D. N. N. para lo que se ha
turas de Estado Mayor de Cadiz, Ferrel y Cartagena,
lla competentemente autorizado) hace presente: Que
y en la Comandancia do Marina de Bilbao,
se anuncia impuet to del edicto inserto en la Gaceta de
Madrid nú
al público para conocimiento de los que deseen tomar
mero . . . de tal fecha (ó en les Boletines Oficiales de
parte en la licitación, que tendrá lugar en
el Ministe las provincias de Murcia, Cádiz, Coruña, Vízcaya,
rio de Marina, ante la Junta y en el día y hora que
Madrid y del Ministerio de Marina núm. . . . de
tal
oportunamente se designará pgr medio de anuncios fecha,
ó en el fijado en la Comandancia de Marina de
en la Gacela de Madrid y BOLETINES OFCIIALES del
tal provincia, de tal fecha, (para contratar el suminis
Ministerio de Marina y de las provincias de Murcia, tro de carLón ingles que
se necesite para los buques
Cádiz, Coruña, Madrid y Vizcaya.
de guerra, en los años 1206 y 1907, se compromete á
Este servicio, se anunciará también á tenor de lo
llevar á cabo el servicio expresado en el lote núm. . .
dispuesto en el art.°Z)3 del cita lo Reglamento de Con-
ó en los tres lotes, con estricta sujeción á todas las
tratación, por edictos que se fijarán en sitios visibles
condiciones contenidas en el pliego, y por el precio
de las Comandancias de Marina de todas las provin-
señalado como tipo para la subasta en las condicio
cias del litoral, lo cual será dispuesto por los Jefes de
nes facultativas que son unidas al mismo, (ó con la
las mismas, por el conocimiento que tengan del anun baja
de tantas pesetas tantos céntimos, en el lote . . .
-
cio inserto en el Boletin Oficial del Ministerio del
ó en cada lote) Todo por letra.
Fecha y firma del proponente.
Ramo.
Los ue deseen interesarse en este servicio debe-
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de las cartas oficiales
rán presentar sus proposiciones, con sujeción estricta núm. 2.269, 2.272 y 3.421, de los Capitanes Generales
al unido modelo, en la Dirección del Material del Mi- de los Dcpartlamentos de Ferrol, Cartagena y Cádiz
nisterio de Marina, Capi tanías Generales de los De á que acompañan relaciones de obras necesarias en
partamentos y Comandancias de todas las provincias ; los talleres, y almacenes de los respectivos Arsenales.
marítimas, con arreglo á lo que determina el S. i. el Rey (g. D. g.),—de acuerdo con lo '_nfor
art.° :71 de dicho Reglamento, en pliegos cerrados mado por esa Dirección del Material,—se ha servido
y extendidas precisamente en papel timbrado de una ordenar que con el fin de proceder con las mayores
peseta, clase undécima, no admitiéndose las que se seomridades de acierto en las clasificaciones de las
redacten en papel común con el sello adherido en él, I obras con relación á cada uno do ellos remitan el or
y por separado y fuera del sobre que contenga la I den de prelación en que considere deben realizarse las
proposición, entregarán su cédula personal y un do- I obras de talleres y Almacenes de su comprensión.
cumento que acredite haber impuesto en la Caja Ge - De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de Octubre de 1905
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
neral de Depósitos ó en las Sucursales de provincias
y en concepto de garantía para licitar, la cantidad de
5.030 pesetas por cada lote á que se haga proposi
ción, en metálico ó en valores admisibles por la Ley,
al precio medio que estos hayan tenido durante el
mes anterior al en que se verifique el depósito á-excep
ción del papel de la Deuda amortizable del 5 por 100,
que se admitirá por todo su valor.
El licitador á cuyo favor se adjudique el remate,
impondrá como fianza para responder del cumpli
miento del contrato, en la Caja General de Depósitos,
ó en las Sucursales de provincias en la forma indica
da para los depósitos, la cantidad de 20.000 pesetas
•■■■■•■■■■••11.111.
(SAEIDAD)
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial n.° 2.902, del
Capitán General del Departamento de Cádiz, con la
que acompaña relaciones de medicinas y efectos que
con arreglo á la Soberana disposición de 14 de Octu
bre de 1896 corresponden á la Escuela de Condesta
por cada lote que se le adjudique, cuya fianza no , bles, asi como relación valorada de las medicinas de
será devuelta al adjudicatario mientras no resulte i curación que se solicitan como aumento al cargo de
solvente de su compromiso. la misma:
Este servicio se dividirá en tres lotes, el 1.° para S. hl. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
Cádiz, el 2.° para Ferro', y el 3.° para Cartagena. mado por esa Inspección General,—ha tenido á bien
Madrid 9 de Octubre de 1905.—E1 Jefe de del Ne- aprobar el aumento de medicinas y efectos de cura
-
gociado.—José Lescura.— V.° B°.—E1 Director del
ción que con cargo á la Escuela de Condestables, se
-
Material.—Etnilio Luanco. solicita.De Real orden lo digo á V. E para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años.
--Madrid 10 de Octubre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
r. Intendente General de Marina.
~......■~211111..4111
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
á y. E. lo siguiente:
«Puede y. E. disponer se pidan inmediatamente á
los contratistas y con destino exclusivamente al Reina
Regente, todos los materiales que estime conveniente
y quepan dentro del crédito de 228.000 pesetas y sír
vase dar cuenta de haberse hecho los pedidos y de su
impol te.»
Lo que de orden del Sr. Ministro reitero á V. E.
en corroboración.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 9 de Octubre de 1905.
El Inspector General de Ingenieros,
Enri2ue G. de Ángulo
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Como resultado de la instancia promovida por el
Sargento 1.° de Infantería de Marina afecto á esa
Compañía de ordenanzas, Cristobal Rivera Vicente,
en súplica de que se le destine á la del Golfo de Gui
nea en la primera vacante que de su clase ocurra en
la misma, con objeto de completar la campaña á que
se cree con derecho por haber regresado de aquella
Colonia por exceso de fuerza; teniendo en cuenta la
Real orden de 13 de Febrero último (B. O. núm. 20
páginas 153 y 154) y los datos apc.rtados alexpediente;
el Excmo. Sr. 1inistro de Marina, accediendo á los
deseos del interesado, se ha dignado disponer se ten
ga presente su petición á fin de atenderla cuando se
pro
•
uzca la vacante,
Lo ¿pe de orden del expresado Sr. Minsstro, ma
nifiesto á. V. para su conocimiento y efectos. —Dios
guarde V. muchos años.—Madrid 6 de Octubre de
1905.
El Inspector General de Infantería de Marina,
Victior Diaz del Rio
Al Capitan de la Compañía de Ordenanzas.
Imp. del Ministerio de Marina.
SECC1ON DE ANUNCIOS
MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor da la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada.
CC:›1%TriCUDEZnE3 C)3E311.421..
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan y
Judsprudencia de los Tribunales Supremos.
Se vende al precio de DIEZ pesetas en Madrid y ONCE en_provInelas
Loa pecildos pueden dirigirse al Teniente Auditor Don José Tapia y Casanova, Ministerio de Marina.
